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設置年度 設置場所・設置主体 エネルギー利用設備 設備規模
1982年度 葛巻林業㈱ 木質ペレット製造工場 製造量約1,600t/年
1988年度 森の館ウッディ 木質ペレットボイラー 25万kcal
1999年度 エコ・ワールドくずまき風力発電㈱ 風力発電システム 1,200kW


















2008年度 森のこだま館 木質ペレットボイラー 50kW×２基
2009年度 マイホームくずまき 木質ペレットボイラー 10万kcal
2011年度 くずまき高原牧場 太陽光発電システム 20kW
（出所：葛巻町『葛巻町地域エネルギー利活用に関する報告書―얨エネルギーの地産地消による循環型地域社会を目指して―얨』2011年５月。）
表2 葛巻町内における地域エネルギー賦存量状況
エネルギー種別 賦存量 利用可能量 備 考（電気使用量換算)
太陽エネルギー 448兆kcal電気換算5,220億kWh
― 年間１億2,134万世帯以上に相当
太陽光利用 300,490,200kWh 7,088,012kWh 年間1,648世帯分に相当
太陽熱利用 ― 32,929,284kWh 年間7,658世帯分に相当
木質バイオマス熱利用 1,268×10원MJ/年 30,496×10웍MJ/年 年間1,970世帯分に相当
木質バイオマス電気利用 ― 2,118,000kWh 年間493世帯分に相当
畜ふんバイオマス熱利用 92,966×10웍MJ/年 32,637×10웍MJ/年 年間2,108世帯分に相当
畜ふんバイオマス電気利用 ― 2,266,000kWh 年間527世帯分に相当
風力発電 92,473TJ 2,371,143kWh/年 年間868,605世帯分に相当
中小水力発電 64,172,093kWh 5,650,000kWh 年間1,314世帯分に相当




































































2003 2004 2005 2006 2007 2008




発電用電気使用量 998 2,315 1,587 1,923 1,865 1,853
総消費量 32,848 34,538 34,775 36,361 37,105 36,014




風力発電(電気生産)量 28,600 61,149 36,092 46,800 45,967 45,221
総生産量 28,652 61,193 36,141 46,845 45,997 45,258




風力売電(移出)量 20,688 59,105 31,363 45,164 44,178 43,872
売電(移出)総量 20,704 59,118 31,379 45,177 44,186 43,880
名目地産地消電気量 －4,196 26,655 1,366 10,484 8,892 9,244
名目自給率（％) 87 177 104 129 124 126
出所：聞き取り調査をもとにして著者作成



























































2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




他の燃料（灯油等) 1,642,395 1,378,439 1,404,974 1,365,869 1,948,249 2,311,364 2,059,977 2,284,829 1,555,806 1,791,831
町外移入総量 3,913,210 3,582,347 3,645,458 3,528,741 4,108,445 4,556,308 4,263,885 4,618,535 3,790,045 3,928,832
薪（町内消費) 631,617 682,146 1,099,013 322,124 713,727 2,198,026 1,206,388 1,452,718 764,256 966,373








チップ 0 0 0 0 593 603 47 0 0 1,110生
産
量 ペレット 7,856 7,741 17,812 14,892 17,353 24,602 24,602 26,964 22,749 27,817
（町内消費) 377 1,000 4,838 4,297 4,150 5,019 4,576 4,986 5,429 5,445
総生産量 4,729,169 4,739,911 5,201,823 4,762,620 4,210,889 4,863,767 3,509,422 4,500,612 3,463,618 3,313,357







ペレット 7,479 6,741 12,973 10,595 13,203 19,583 20,026 21,978 17,320 22,371
移出総量 4,097,175 4,056,765 4,097,971 4,436,198 3,492,420 2,660,120 2,298,411 3,042,908 2,693,933 2,340,428
地産地消エネルギー量 －3,281,216－2,899,200－2,541,606－3,202,319－3,389,975－2,352,661－3,052,873－3,160,831－3,020,360－2,955,903
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